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Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η ταχεία ανάπτυξη της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει επηρεάσει ουσιαστικά όλες τις πτυχές της διδασκαλίας. Όσον αφορά 
στην Ελλάδα στην τελευταία δεκαετία οι ΤΠΕ έχουν ήδη ενσωματωθεί σταδιακά στα 
δευτερεύοντα προγράμματα σπουδών μετατρέποντας και διαφοροποιώντας σημαντικά τις 
παραδοσιακές μεθόδους μετάδοσης πληροφοριών και επηρεάζοντας εκπαιδευτικούς και 
μαθητές. Σήμερα η συνεχιζόμενη αύξηση όσον αφορά την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών 
και διαφόρων εφαρμογών λογισμικού στα σχολεία ενίσχυσε προφανώς νέες τάσεις και 
πρακτικές διδασκαλίας, δημιουργώντας καινοτόμες διδακτικές µμεθόδους που προσελκύουν 
το ενδιαφέρον των μαθητών αφού αυξάνουν τα κίνητρά τους και επιφέρουν παράλληλα 
αξιοσημείωτες αλλαγές του αναλυτικού προγράμματος. Με την ανακοίνωση αυτή 
επιχειρείται επισκόπηση της ελληνικής αλλά και της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με 
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν ως στόχο να διερευνήσουν τη συνεισφορά 
των ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών καθώς και τις δυνατότητες που παρέχουν στην 
αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
αυτός μελετήθηκαν 32 έρευνες, 14 ελληνικές και 18 από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό που 
διαπιστώθηκε είναι ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ ως γνωστικών εργαλείων επιδρούν θετικά 
στους μαθητές µέσω των πολλαπλών αναπαραστάσεων που προσφέρουν και συντελούν στη 
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για μία σύγχρονη και αποτελεσματική διδασκαλία του 
μαθήματος των θρησκευτικών. 
 




Το σύγχρονο σχολείο μέσα από τη δυναμική, τις καινοτόμες πρακτικές και το φιλικό 
κλίμα που το χαρακτηρίζει εισάγει τους μαθητές σε ένα ελκυστικό μαθησιακό 
περιβάλλον που στόχο έχει να αναγάγει την εργασία τους σε υψηλά επίπεδα μέσω 
της διερευνητικής, δημιουργικής και συνεργατικής μάθησης (Νικολαΐδης, 2016). 
Παράλληλα, όμως, είναι γεγονός πως οι ΤΠΕ έχουν διεισδύσει σε πολλούς τομείς της 
ανθρώπινης ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας νέα δεδομένα και 
προοπτικές όχι μόνο στην κοινωνική και οικονομική ζωή των ανθρώπων, αλλά και 
στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης οι ΤΠΕ δημιουργούν 
ολοένα και περισσότερες προκλήσεις. Παρουσιάζουν πολυτροπικότητα μέσα από 
ένα ευρύ φάσμα πηγών που προσφέρουν όπως είναι η διδασκαλία με τη χρήση 
κειμένων, εικόνων, ήχου, βίντεο, οπτικοποίηση των πληροφοριών του μαθήματος, 
παρουσιάσεις (Καράμηνας, 2006; Κατωπόδης 2010) ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν 
τη διδασκαλία όταν ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκει τη 
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διαθεματική προσέγγιση ακολουθώντας της οδηγίες του Αναλυτικού 
Προγράμματος (Νικολαΐδης, 2017). Με την χρήση των ΤΠΕ οι μαθητές αποκτούν 
σημαντικές δεξιότητες, οξύνεται η κριτική τους σκέψη και δημιουργούνται τα 
κατάλληλα περιβάλλοντα για μάθηση και δημιουργία (Fu, 2013). Ακόμη, οι μαθητές 
συλλέγουν και διαχειρίζονται πληροφορίες, παρουσιάζουν με σύγχρονα μέσα τις 
εργασίες τους, κατανοούν και αφομοιώνουν καλύτερα τις διδακτικές ενότητες με τις 
εναλλακτικές μεθόδους μάθησης που προσφέρουν (Παναγιωτακόπουλος at al, 2003; 
Κόμης, 2004) και αποκτούν ερεθίσματα για διερευνητική μάθηση (Οικονόμου, 2005). 
Επιπλέον, οι ΤΠΕ επικεντρώνονται σε ένα είδος δομημένης – κατανεμημένης 
μάθησης, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεμένο με όλα όσα επιτάσσει το εκπαιδευτικό 
σύστημα του 21ου αιώνα (Τζιμογιάννης, 2017).  
Η εφαρμογή των ΤΠΕ ειδικότερα στο μάθημα των Θρησκευτικών που 
χαρακτηρίζεται κατά κανόνα για το γνωσιολογικό και παραδοσιακό του χαρακτήρα 
προσφέρει νέους και ευέλικτους τρόπους για την παρουσίαση του περιεχομένου της 
μαθησιακής ύλης, συντελεί στην επικαιροποίηση του μαθήματος, ενώ με την 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ το μάθημα των Θρησκευτικών καθίσταται περισσότερο 
μαθητοκεντρικό και η αφομοίωση των δυσνόητων από τους μαθητές διδακτικών 
εννοιών εξελίσσεται ως μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα διαδικασία. Ο Θεολόγος 
εκπαιδευτικός προτού μεταδώσει το μήνυμα της Αλήθειας για τον Χριστό και την 
ορθόδοξη πίστη ουσιαστικά επιλέγει, αξιολογεί και χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά 
εργαλεία πριν τα εισάγει στη διδασκαλία του με σκοπό να δημιουργήσει ένα 
σύγχρονο περιβάλλον μάθησης στο οποίο οι μαθητές εμπλέκονται, 
δραστηριοποιούνται και ενεργοποιούνται βιωματικά (Μητροπούλου, 2015). Οι 
μαθητές από την άλλη μεριά χωρίς να μένουν αμέτοχοι, αναζητούν, ερευνούν, 
συγκρίνουν και αναλύουν πληροφορίες. Ταυτόχρονα, προβληματίζονται για 
διάφορες καταστάσεις ή γεγονότα που συμβαίνουν και μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
πηγών που μόνο η τεχνολογία προσφέρει, ανακαλύπτουν τη σωστή σύμφωνα με 
την Ορθοδοξία πληροφορία, ενώ καταλήγουν ελεύθερα σε συμπεράσματα και 
σκέψεις που δε θα μπορούσαν να φανταστούν αν παρέμεναν στη δασκαλοκεντρική 
μορφή διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές με την υποστήριξη των ΤΠΕ στο μάθημα 
των Θρησκευτικών αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα, αποκτούν ευκαιρίες για διάλογο 
μεταξύ μαθητών και αναπτύσσουν την επικοινωνία τους με μαθητές από άλλα 
σχολεία. Έτσι επιτυγχάνεται η ενδοσχολική, διασχολική και παγκόσμια επικοινωνία 
(Κογκούλης, 2005α; Κατωπόδης, 2010).  
 
1.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο 
Η εκπαιδευτική προσέγγιση των ΤΠΕ συνδέεται με λογισμικά έκφρασης, αναζήτησης 
και επικοινωνίας της πληροφορίας, πληροφοριακά μαθησιακά περιβάλλοντα μέσω 
ανακάλυψης, διερεύνησης και οικοδόμησης της γνώσης. Στα καινοτόμα και 
πρωτοποριακά εργαλεία συγκαταλέγεται η Edmodo, η οποία βοηθάει στη 
δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων και μαθημάτων, τη διαχείριση φακέλων των 
μαθητών καθώς και τη διαμοίραση ψηφιακού υλικού και η toοndoo μια 
διασκεδαστική ιστοσελίδα που μέσα από αυτή μπορούμε να αφηγηθούμε την δική 
μας ιστορία και να κατασκευάσουμε κόμικς. Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς 
λόγος για το web. 2.0. Ο όρος χρησιμοποιείται συνοπτικά για να περιγράψει τη νέα 
«έκδοση» του παγκόσμιου ιστού του οποίου οι δυνατότητες που προσφέρονται 
μέσω του web 2.0 είναι πολλαπλάσιες αυτών της προηγούμενης γενιάς 
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(Καρασαββίδης & Θεοδοσίου, 2010). Tα νέα χαρακτηριστικά του σχετίζονται 
περισσότερο με τις νέες δυναμικές ιδέες που παρέχει και όχι τόσο από τις επιμέρους 
τεχνικές του (O’Reilly, 2005). Η παιδαγωγική αξιοποίηση του web 2.0 μπορεί να γίνει 
μέσα από ιστολόγια (blogs), όπου οι χρήστες καταχωρούν περιεχόμενο, 
διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες με δυνατότητα συνεργατικής συγγραφής 
περιεχομένου (wikies), ιστοεξερευνήσεις (webquest), ομάδες συζήτησης (groups-
google), Google earth και google maps. Ανάμεσα στις εφαρμογές των web 2.0 είναι 
τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, YouTube, Twitter κ.ά.). Ακόμη υπάρχουν τα 
περιβάλλοντα μάθησης μέσω διαδικτύου που είναι oι μηχανές αναζήτησης Google, 
Yahoo, οι θεματικές πύλες, οι θεματικοί κατάλογοι, οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, οι 
ιστοσελίδες, blogs, forum, wiki, webquest κα.  
Αναζητώντας, λοιπόν, σύγχρονες διδακτικές παρεμβάσεις στο μάθημα των 
θρησκευτικών μαζί με τα αποτελέσματα τους διαπιστώνει κανείς ότι ενώ υπάρχει 
πλειάδα διδακτικών σεναρίων και διαφόρων μεθόδων γύρω από διδασκαλία του 
μαθήματος των Θρησκευτικών με ΤΠΕ, δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να 
μετρούν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα πού προκύπτουν από τις τεχνολογικές 
εφαρμογές. Στόχος, λοιπόν, αυτής της βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι να 
διερευνηθούν τα αποτελέσματα από τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση με 
προτεραιότητα το μάθημα των Θρησκευτικών, ώστε να διαφανεί εάν οι ΤΠΕ 
μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για τους μαθητές και πολύτιμη αρωγός στο έργο 
των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού μελετήθηκαν 32 έρευνες, 14 ελληνικές και 18 από τη 
διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό που επιδιώχθηκε ήταν η βιβλιογραφία να είναι όσο το 
δυνατόν πιο επίκαιρη και να παρουσιάζει απτά αποτελέσματα, είτε μέσω ποιοτικής, 
είτε μέσω ποσοτικής ανάλυσης των δεδομένων. 
 
2. Η συμβολή και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος των 
Θρησκευτικών με βάση την Ελληνική Βιβλιογραφία. 
Μέσα από την επισκόπηση των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων της ελληνικής 
βιβλιογραφίας ανιχνεύτηκαν έρευνες και παρεμβάσεις που διερευνούν τη θετική ή 
μη συνεισφορά των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με μια ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 34 μαθητές 
της ΣΤ Δημοτικού σε σχολείο του Παγκρατίου με αντικείμενο διδασκαλίας τη 
διδασκαλία των Θρησκειών και στόχο να ερευνήσει εάν η χρήση των ΤΠΕ και 
ειδικότερα η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας Aurasma μπορεί να 
βοηθήσει, ώστε η μάθηση να γίνει ουσιαστικότερη και ελκυστικότερη, διαπιστώθηκε 
ότι το λογισμικό Aurasma προσέφερε μια σπουδαία μαθησιακή εμπειρία για τα 
παιδιά, έκανε τη μάθηση ελκυστική και πιο ουσιαστική και οι μαθητές μέσα από την 
εναλλακτική αυτή μορφή διδασκαλίας του μαθήματος φάνηκε να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα σε σχέση με πριν. Η συγκεκριμένη έρευνα 
χαρακτηρίζεται για την πρωτοτυπία της διότι συνέβαλε στην ανακάλυψη τρόπων 
αποτελεσματικότερης διδασκαλίας μέσω σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών ενώ 
ταυτόχρονα φάνηκε η δυναμική που είχε ως μέθοδος η ΕΠ στη διδασκαλία των 
Θρησκευτικών (Κεφάλας, 2016). 
Όμοια, μέσω της μελέτης μια άλλου είδους εκπαιδευτικής παρέμβασης 
διαφάνηκαν σημαντικά στοιχεία ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στο μάθημα των 
Θρησκευτικών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο στο 
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Ηράκλειο της Κρήτης σε πραγματικό μαθησιακό περιβάλλον και στόχο είχε από τη 
μια να διερευνήσει το πώς και με ποιον τρόπο οι ΤΠΕ μπορούν να συνεισφέρουν 
γόνιμα στο σχεδιασμό ελκυστικών μαθησιακών εμπειριών, οι οποίες προκαλούν 
εντύπωση και ενδιαφέρον για τα παιδιά και σχετίζονται με τη χριστιανική πίστη, τα 
έθιμα και την καλλιέργεια συναισθημάτων αγάπης, αποδοχής και αλληλεγγύης και 
από την άλλη να προβάλλει τη διδασκαλία θεμελιωδών θρησκευτικών εννοιών με 
την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο. Ως εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν το 
PowerPoint για την προβολή πινάκων σχετικών με την Γέννηση, βιντεοπροβολέας, 
ταινία animation με θέμα τη Γέννηση, βιντεοκάμερα για τη βιντεοσκόπηση των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, radioCD, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή κ.ά. 
Τα αποτελέσματα της παραπάνω παρέμβασης ήταν πολύ ενθαρρυντικά 
καθώς από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκαν συνθήκες μάθησης που κράτησαν 
αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών και εμπλούτισαν τη μαθησιακή 
διαδικασία. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν πιο πλούσιες και πιο σύνθετες 
αλληλεπιδράσεις, που τα ενθάρρυναν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες με 
μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Τέλος, οι μαθητές έκαναν πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις 
και πιο σύνθετα σχόλια όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο θέμα, ενώ 
παράλληλα όλα μαζί συμμετείχαν με περισσότερη όρεξη και εμφανώς καλύτερη 
διάθεση. Μέσω της παραπάνω παρέμβασης οι μικροί μαθητές εξοικειώθηκαν από 
τη νηπιακή τους ακόμη ηλικία με τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ και 
κατανόησαν τις θρησκευτικές έννοιες με μεγαλύτερη ευκολία. Έτσι φάνηκε ότι η 
χρήση των ΤΠΕ στη προσχολική εκπαίδευση µπορεί να συμβάλλει θετικά, ώστε να 
υπάρξει ένα νέο πλαίσιο αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας, µέσα στο οποίο θα 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την κατανόηση των θρησκευτικών εννοιών 
από τα μικρά παιδιά (Γουργιώτου at al, 2018).  
Μελετώντας τη Βιβλιογραφία ερευνητές υποστηρίζουν τη θετική χρήση του 
Ψηφιακού Παιχνιδιού (ΨΠ) ως εποπτικό υλικό στα μαθήματα Γλώσσα, Γεωγραφία, 
Μαθηματικά, Ιστορία και Κοινωνικές Επιστήμες. Όπως υποστηρίζουν σημαντικός 
είναι ο ρόλος της αλληλεπίδρασης και της συνεργατικής μάθησης μέσω των Ψ.Π. Τα 
ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τις 
θεωρίες μάθησης, οι οποίες προτείνονται και από το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών και αποτελούν μια νέα μορφή 
ηλεκτρονικής μάθησης (Ακριτίδης & Τοκατζόγλου, 2017). 
Επίσης, στο ίδιο μοτίβο κινούνται και έρευνες σχετικά με τον ψηφιακό 
γραμματισμό. Οι μαθητές του Δημοτικού στο πλαίσιο της διδασκαλίας της θεματικής 
«Η μητέρα του Χριστού» συνεργάστηκαν για τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων 
δημιουργικής γραφής κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Οι ψηφιακές αυτές 
αφηγήσεις των μαθητών δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο. Ως λογισμικά 
χρησιμοποιήθηκαν το λογισμικό thinglink, το λογισμικό padlet, το λογισμικό 
flipsnack καθώς και το λογισμικό artsteps. Τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης 
έδειξαν ότι οι μαθητές απέκτησαν πρωτίστως ενσυναίσθηση, ενώ εφάρμοσαν 
συνεργατικές και κοινωνικές μεταξύ τους δεξιότητες (Γκιούρα, 2017). 
Παράλληλα, μέσα από τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας προέκυψε μια 
ενδιαφέρουσα ερευνητικά εκπαιδευτική πρακτική που εφαρμόστηκε στη Α΄ τάξη του 
2ου Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 
2013). Η πρωτοτυπία του εγχειρήματος αυτού έγκειται στις καινοτόμες διδακτικές 
μεθόδους που εφαρμόστηκαν, με τη χρήση των ΤΠΕ από τους μαθητές της Α΄ 
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Γυμνασίου. Πρόκειται για μια πρακτική που τάσσεται σύμφωνα με τη Φιλοσοφία του 
Νέου Σχολείου, που αναγάγει τους μαθητές σε κλίμακα μεγαλύτερη από ότι το 
μαθησιακό τους επίπεδο θεωρώντας τους ως μικρούς «διανοούμενους», 
«επιστήμονες» και «ερευνητές». Ως εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν τo λογισμικό της 
Edmodo που επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων και μαθημάτων και τη 
διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων των μαθητών και το λογισμικό webquest με 
σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ακόμη 
χρησιμοποιήθηκαν το toondoo, μια διασκεδαστική ιστοσελίδα που μέσα από αυτή 
μπορεί να αφηγηθεί κανείς μία δική του ιστορία και με το flipsnack να δημιουργήσει 
το τελικό βιβλίο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής η δραστηριότητα 
και οι καινοτόμες αυτές πρακτικές άρεσαν πάρα πολύ στους μαθητές και ένιωσαν 
γρήγορα τη χαρά της δημιουργίας και της προσφοράς. Ιδιαίτερα ενθουσιάστηκαν 
με τη χρήση της edmodo, η οποία είχε θετική απήχηση από τη πρώτη στιγμή, ενώ 
παράλληλα πολύ σύντομα οι μαθητές απέκτησαν αυτονομία σκέψης και μάθησης 
(Φαρίδου, 2015)  
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ένα ολοήμερο 
Δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης όπου συμμετείχαν 28 μαθητές, στους οποίους 
είχε γίνει η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών με ένα συγκεκριμένο 
λογισμικό, διαπιστώθηκε ότι η διδασκαλία η υποστηριζόμενη με τις νέες τεχνολογίες 
ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία μάθησης. Το λογισμικό αυτό αναφερόταν στο 
βιβλίο της Ε΄ δημοτικού των Θρησκευτικών και αφορούσε τις διδακτικές ενότητες 
που περιέχονται στο κεφάλαιο «Αγώνας για έναν όμορφο και δίκαιο κόσμο». 
Χωρίζονταν σε τρεις θεματικές ενότητες οι οποίες ήταν η Αρχιτεκτονική, η 
Εικονογραφία και η Υμνογραφία. Ο σχεδιασμός του λογισμικού εικονιζόταν σε 
μορφή δένδρου και επέτρεπε στους μαθητές τη μετάβασή τους σε οποιοδήποτε 
σημείο της εφαρμογής επιθυμούν εύκολα και γρήγορα. Ήταν σχεδιασμένο με τις 
παιδαγωγικές αρχές της εποπτείας, της εξατομικευμένης διδασκαλίας και της 
αυτενέργειας. Απώτερος σκοπός του λογισμικού αυτού ήταν να γνωρίσουν οι 
μαθητές τα μέρη του βυζαντινού ναού , την εξέλιξη των ρυθμών των ναών, τις 
διαφορές των ναών της δυτικής Ευρώπης από τους ορθόδοξους της ανατολικής και 
την αρχιτεκτονική των ναών του δυτικού χριστιανικού κόσμου. Τα αποτελέσματα 
της εν λόγω έρευνας έδειξαν ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές μετά το πέρας της 
διδασκαλίας απέκτησαν θετική στάση για το μάθημα των Θρησκευτικών και 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώθηκε από 
τους μαθητές θα επιθυμούσαν η διδασκαλία του μαθήματος να πραγματοποιείται 
με το συγκεκριμένο τρόπο κάθε φορά. Επίσης, η πλειοψηφία των μαθητών βρήκε 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία των Θρησκευτικών με τους υπολογιστές και 
το ενδιαφέρον τους για το μάθημα φάνηκε να αυξήθηκε (Ζλατάνη, 2014) 
Ακόμη, τα ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες του 
Web2.0 έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες σε εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν και να 
εισάγουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αλληλεπιδραστικές και συμμετοχικές 
εφαρμογές, μέσω των Δ.Π.Μ. H χρήση των εργαλείων του web2 στην τάξη σύμφωνα 
με τους ερευνητές έχει ως αποτέλεσμα τη μάθηση και όχι απλά τη διδασκαλία, ο 
μαθητής αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο «χτίζοντας» τη μάθησή του και ο 
εκπαιδευτικός παύει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
για τη δημιουργία κλίματος ενεργητικής μάθησης (Jimoyiannis, 2013). Mε βάση την 
ανασκόπηση ερευνών δίνεται η δυνατότητα μέσω των web 2.0 να προωθηθούν 
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ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες με στόχο τη συνεργατική μάθηση 
(Μητροπούλου & Στογιαννίδης, 2015: 85). Παρόμοια σε άλλες έρευνες υποστηρίζεται 
ότι τα εργαλεία του Web 2.0 με την ευχρηστία, την ευκολία πρόσβασης και τις 
πολύπλευρες ευκαιρίες που προσφέρουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς συμβάλουν 
στην εφαρμογή ποιοτικής συμπληρωματικής εκπαίδευσης από απόσταση, η οποία 
να βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια (Ψαλλιδάς & Μανούσου, 2011). 
Μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα 
Διαδικτυακό Περιβάλλον μάθησης που πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 
2012-2013 και αφορούσε τους μαθητές της Β΄ Λυκείου και το μάθημα των 
Θρησκευτικών με τίτλο «Χριστιανισμός και Κόσμος». Το περιβάλλον που 
προσφέρθηκε στους μαθητές υλοποιήθηκε με τη δυνατότητα Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης και ήταν απόλυτα προσανατολισμένο στη δημιουργία από τον 
διδάσκοντα. Περιελάμβανε ασκήσεις εμπέδωσης και ανατροφοδότησης, ενώ 
χρησιμοποιήθηκαν τα εύχρηστα εργαλεία Hot Rotatoes & eXe, που ενσωματώθηκαν 
στην πλατφόρμα Moodle. Οι μαθητές ήταν απόλυτα ευχαριστημένοι με τη 
διαφορετική προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας και η όλη διαδικασία 
εξελίχθηκε με επιτυχία. Σκοπός αυτής της εναλλακτικής διδακτικής μεθοδολογίας 
που παρουσιάστηκε ήταν ένα θεωρητικό μάθημα γνώσης όπως τα Θρησκευτικά να 
διαφοροποιηθεί και να προσελκύσει περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών 
μέσω των ΤΠΕ και των ποικίλων δυνατοτήτων που προσφέρουν. Τελικά, ο σκοπός 
επιτεύχθηκε και οι μαθητές με τη συμβολή των ΤΠΕ ενεπλάκησαν στη χρήση 
πολλαπλών αναπαραστάσεων (Γκίκας, 2018)  
Παράλληλα, σπουδαίο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος µε τον 
οποίο δημιουργήθηκαν τρία ΔΠΜ, για το µάθημα των Θρησκευτικών στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ειδικότερα στο Γυμνάσιο Προαστίου 
χρησιμοποιώντας και εφαρμόζοντας στην πράξη παιδαγωγικές αρχές, γνωστικές 
θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικές τεχνικές. Η Ψηφιακή Τάξη του Γυμνασίου 
Προαστίου δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2009. Προτιμήθηκε η Ασύγχρονη 
Τηλεκπαίδευση καθώς δύναται να προσφέρει στον εκπαιδευτή διδασκαλία σε ένα 
απόλυτα ασφαλές εκπαιδευτικό και διαδικτυακό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, ο 
εκπαιδευτικός είχε τη δυνατότητα να οργανώσει άρτια την όλη εκπαιδευτική 
διαδικασία, να αποθηκεύσει έγγραφα σχετικά µε τους εκπαιδευόμενους, να 
δημιουργήσει µια ηλεκτρονική ατζέντα µε σηµαντικά γεγονότα για τους 
εκπαιδευόμενους, να κάνει ανακοινώσεις, να τοποθετεί θέµατα εργασιών, να 
δημιουργεί τεστ και κουίζ για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του μαθησιακού 
αποτελέσματος. Ακόμη, δημιουργήθηκαν ξεχωριστές ενότητες για αρκετά 
µαθήµατα της Α τάξης, όπως Θρησκευτικά, η Ιστορία κ.α. Αξιοποιήθηκαν οι 
δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, που πρόσφερε η πλατφόρμα 
Moodle, µε τη δημιουργία forum, µιας περιοχής συζητήσεων και ενός chat-room, για 
σύγχρονη επικοινωνία ανάµεσα στον καθηγητή του µαθήµατος και τους µαθητές. 
Σε κάθε ενότητα προσφέρονταν επιπλέον υποστηρικτικά αρχεία με κείµενα, 
υπερσύνδεσµους και πολυµεσικό υλικό, που δεν υπήρχαν στο αντίστοιχο σχολικό 
εγχειρίδιο με σκοπό να διατηρηθεί αµείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών. Κάθε 
οµάδα μαθητών που ολοκλήρωνε μία εργασία, αναρτούσε τα αποτελέσµατα αυτής 
στην ενότητα Εργασίες, που δηµιουργήθηκε στη «Ψηφιακή Τάξη». Οι µαθητές, που 
χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ένα τέτοιο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον 
Μάθησης, το χαρακτήρισαν ως ενδιαφέρον, θετικό και κάτι που δεν είχαν ξαναδεί, 
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κάτι καινούριο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε σχετική ερώτηση του τελικού 
ερωτηματολογίου, όλοι οι µαθητές απάντησαν ότι επιθυµούν τη συνέχιση της 
ψηφιακής τάξης και το επόµενο σχολικό έτος, στη Δεύτερη τάξη του Γυµνασίου 
πλέον (Γκίκας, 2013). 
Ακόμα μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική παρέμβαση είναι αυτή που 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Έρκυνα. Πρόκειται για μια πρόταση διδασκαλίας του 
μαθήματος των Θρησκευτικών η οποία υλοποιήθηκε με τη χρήση ΤΠΕ στην Γ΄ 
Γυμνασίου και αφορούσε τη Διδακτική Ενότητα 10: «Οι κατακόμβες: τόπος 
καταφυγής και μνήμης». Η ενότητα αυτή επιλέχθηκε να διδαχθεί με τη χρήση ΤΠΕ 
στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, διότι υπάρχουν άφθονες και αξιόλογες 
ιστοσελίδες (sites) που διαθέτουν πλούσιο εποπτικό υλικό. Η διδασκαλία βασίστηκε 
στο μοντέλο των ιστοεξερευνήσεων και αφορούσε ένα σχέδιο διερευνητικής 
μαθησιακής δραστηριότητας στο οποίο οι περισσότερες ή και όλες οι απαιτούμενες 
πληροφορίες προέρχονταν από τον παγκόσμιο ιστό (Web). Οι μαθητές εργάστηκαν 
για τις ιστοεξερευνήσεις ομαδοσυνεργατικά, ενώ οι ιστοεξερευνήσεις προσέγγισαν 
τη γνώση με τη δημιουργία δραστηριοτήτων που απαιτούν τη διερεύνηση ανοικτών 
ερωτημάτων, την καλλιέργεια αναστοχασμού και κριτικής σκέψης από τους 
μαθητές, τη συνεργασία και την κοινωνική αντιμετώπιση της γνώσης. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με την βοήθεια των ΤΠΕ μπόρεσαν εύκολα, 
γρήγορα και αποτελεσματικά να ερευνήσουν, να αναζητήσουν και να επιλέξουν 
υλικό, να προβληματιστούν, να κρίνουν και να εκτιμήσουν και να προβούν σε 
παραδοχές και διαπιστώσεις. Με τον τρόπο αυτό ήρθαν σε επαφή με τον πλούτο 
της Ορθοδοξίας και γνώρισαν τις διαχρονικές αλήθειες του χριστιανικού μηνύματος 
μέσα από μια βιωματική διαδικασία μάθησης που χαρακτηρίζεται από εξερεύνηση, 
ανακάλυψη και διαχείριση της γνώσης (Μπιτσάκης, 2014). 
Σημαντική για την έρευνα θεωρείται η εφεύρεση για το μάθημα των 
Θρησκευτικών ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού με την ονoμασία φιδάκι η οποία 
δημιουργήθηκε ύστερα από την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου στην Ισλανδία με 
στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα ρατσισμού, διακρίσεων, 
προκαταλήψεων, μετανάστευσης (Καραματσούκη, 2013). Με τη βοήθεια του 
Λογισμικού PowerPoint το παιχνίδι παρουσιάστηκε σε ηλεκτρονική μορφή. Έτσι κάθε 
τετράγωνο του ταμπλό του παιχνιδιού προέτρεπε τους μαθητές σε διαφορετικές 
δραστηριότητες όπως παντομίμα, απάντηση ερώτησης, συμπλήρωση κενών, role-
play με στόχο να γίνει αντιληπτό από τους μαθητές το πόσο υπάρχουν διακρίσεις 
στη ζωή μας. To παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε από διαφορετικές ομάδες μαθητών του 
σχολείου και μετά το τέλος του παιχνιδιού οι μαθητές ανέλαβαν κάποια ομαδική 
εργασία. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του καινοτόμου αυτού παιχνιδιού έτσι 
όπως τα περιέγραψαν οι ίδιοι οι μαθητές σε ένα ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε 
στη τάξη ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Δημιουργός του παιχνιδιού αυτού είναι η κ. 
Αγγελική Καραματσούκη ενώ το παιχνίδι βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο στην 
Ελλάδα στο Διαγωνισμό Πρωτοπόροι Δάσκαλοι που διεξάγεται σε συνεργασία του 
Υπουργείου με την Microsoft Hellas και παρουσιάστηκε στο Innovative Teachers 
Forum 2007 στο Παρίσι 29-30 Μαρτίου 2007. 
http://alliotikathriskeytika.blogspot.com/2013/11/blog-post_3136.html 
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημιουργία ενός project που εφαρμόστηκε 
στους μαθητές της Γ Δημοτικού στη Χαλκίδα. Το project είχε τίτλο δημιουργούμε 
κόμικς με ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης και η ενότητα ήταν η 15η του βιβλίου με 
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τίτλο «Η κιβωτός της αγάπης». Ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το comic lab και τα 
λογισμικά word, Internet Explorer, PowerPoint κα. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες. 
Στόχος ήταν η Ιστορία του Νώε να βιωθεί από τους μαθητές και να γίνει κατανοητή 
μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων όπως για παράδειγμα η δημιουργία comic στο 
εργαστήριο της πληροφορικής. Μετά το πέρας των εργασιών οι μαθητές ήταν 
θετικοί στο να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία σε μορφή κόμικς στον 
υπολογιστή. Επιπλέον, με το εν λόγω λογισμικό δόθηκε η ευκαιρία στον δάσκαλο να 
συζητήσει με τους μαθητές του στην ολομέλεια της τάξης, ενώ η μαθητές 
ενθαρρύνθηκαν μέσω της ενασχόλησής με το comic lab και παρά το γεγονός ότι η 
ηλικία τους ήταν μικρή και δεν είχαν προηγουμένως καμία γνώση H/Y κατόρθωσαν 
να μάθουν να χειρίζονται ικανοποιητικά H/Y και να αντιληφθούν με περισσότερη 
ευκολία το νόημα και τις έννοιες από την Παλαιά Διαθήκη (Παπανικολάου, 2011). 
 
2.1 Η Συμβολή και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος των 
Θρησκευτικών με βάση την Διεθνή Βιβλιογραφία 
Σύμφωνα με τους ερευνητές Granic, Mifsud και Cukušic (2009) οι μαθητές φαίνεται 
να επιδεικνύουν υψηλότερο ενδιαφέρον για το μάθημα των Θρησκευτικών με 
δραστηριότητες που παρουσιάζονται και διδάσκονται με τη μακροχρόνια χρήση 
των Τ.Π.Ε. και των H/Y στη σχολική τάξη. Ιδιαίτερο μαθησιακό ενδιαφέρον σύμφωνα 
με έρευνες παρουσιάζουν τα βίντεο και οι εικόνες από το διαδίκτυο που 
χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη μαθητική και διδακτική διεργασία. Η 
εκπαιδευτική τους αξία συνίσταται στη δυναμική της κινούμενης εικόνας και των 
ευκαιριών που δημιουργεί για την υιοθέτηση καινοτόμων και εναλλακτικών 
διδακτικών τεχνικών και την υποστήριξη διδακτικών καταστάσεων που βελτιώνουν 
την ποιότητα της μάθησης και συμβάλουν στην ανάπτυξη των γνωστικών και 
συναισθηματικών ικανοτήτων των μαθητών (Romiszowski, 1984 & Keegan, 2001). 
Επιπρόσθετα, τα δεδομένα των ερευνών υποστηρίζουν τη θετική συνεισφορά των 
ψηφιακών παιχνιδιών στο μάθημα των Θρησκευτικών. Τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν δείχνουν ότι οι μαθητές με τη βοήθεια του ψηφιακού παιχνιδιού 
μαθαίνουν με πιο ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Σύμφωνα με τους ερευνητές τα 
ψηφιακά παιχνίδια βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης και καινοτόμα 
μαθησιακά μοντέλα, όπως η «ανακαλυπτική μάθηση», η «βιωματική μάθηση» και η 
«μάθηση μέσω συμμετοχής σε κοινότητες» (Facer, 2003; Shaffer et al., 2004) 
Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας σε μια 
γενικότερη θεώρηση της συνεισφοράς των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων 
αναφέρεται ότι ο καταλληλότερος τρόπος για να µπορέσει να αφομοιώσει κάποιος 
νέες γνώσεις είναι µε την υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων (Jonassen, 
2000). Παρόμοιες έρευνες που αφορούν τη προσχολική εκπαίδευση αναφέρουν ότι 
η ενσωμάτωση των ΤΠΕ γενικότερα στην καθημερινή μαθησιακή-διδακτική πράξη 
επιφέρει γόνιμα αποτελέσματα κυρίως για τους μικρούς μαθητές δεδομένου ότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την υποστήριξη της μάθησης των 
μικρών παιδιών, καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, 
δημιουργικότητας, κατανόησης δυσνόητων και βαθύτερων εννοιών (Siraj-
Blatchford & Siraj-Blatchford, 2006). 
Σε μια παρόμοια παραδοχή κινείται και μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα 
σχολεία της Νοτίου Ανατολής και της Νιγηρίας στα οποία διαπιστώθηκε η 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών με την 
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υιοθέτηση των ΤΠΕ. Όπως παρατηρήθηκε, η έκθεση της θρησκευτικής εκπαίδευσης 
στις ΤΠΕ είχε σημαντικό και θετικό αντίκτυπο στους μαθητές ιδίως όσον αφορά τη 
γνώση, κατανόηση, τις πρακτικές δεξιότητες και δεξιότητες παρουσίασης. 
Παράλληλα, βελτιώθηκε η πρόσβασή τους στη Θρησκευτική εκπαίδευση τόσο μέσω 
της εξ αποστάσεως μάθησης όσο και με τη συμμετοχή τους σε online σεμινάρια. 
Ακόμη, η υιοθέτηση των ΤΠΕ εισήγαγε νέους τρόπους μάθησης, ιδίως μέσω της 
διαδραστικής μάθησης, τη χρήση των πολυμέσων και της εικονικής 
πραγματικότητας. Ωστόσο, κατέστη σαφές σύμφωνα με τους μελετητές το γεγονός 
ότι η εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία και η εκμάθηση της χριστιανικής 
θρησκευτικής αγωγής πρέπει να είναι σταθερή, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει τα 
βέλτιστα αποτελέσματα στους μαθητές (Ilechukwu & Uchem, 2017). 
Επιπλέον, έρευνες επισημαίνουν ότι η χρήση της τηλεδιάσκεψης ως μέσο 
διδασκαλίας των μαθημάτων γενικότερα αλλά και ειδικότερα για το μάθημα των 
Θρησκευτικών έχει αποδειχθεί να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα στις επιδόσεις 
των μαθητών και τη συνεργατική μάθηση (Papadimitiou et al., 2007).Ομοίως, όσον 
αφορά τα web 2.0 εφαρμογές (wiki, blog, κτλ.) που πρόκειται σταδιακά να 
ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, σχετική έρευνα έχει δείξει ότι οι 
ψηφιακές αυτές τεχνολογίες συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών 
μέσω της ανταλλαγής των γνώσεων και εμπειριών, την απόκτηση νέων γνώσεων 
και τελικά τη βελτίωση των στάσεων και δεξιοτήτων των μαθητών στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Tsigou, 2012; Nomass, 2013). 
Παρόμοιες έρευνες υποστηρίζουν ότι η χρήση των ΤΠΕ στη θρησκευτική 
εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να εξερευνήσουν και να είναι 
δημιουργικά, όταν έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν αφίσες ή να κάνουν 
παρουσιάσεις σε powerpoint (BECTA, 2009). Όπως επισημαίνεται οι ΤΠΕ επιτρέπουν 
στους μαθητές να ερευνήσουν και να είναι δημιουργικοί με τρόπους που δεν είναι 
δυνατόν να πραγματοποιηθούν αλλιώς. Παράλληλα οι ΤΠΕ βοηθούν τους µαθητές 
να µάθουν για τη Θρησκευτική εκπαίδευση, να εδραιώσουν και να εμβαθύνουν τις 
γνώσεις τους, να κατανοήσουν και να αποκτήσουν δεξιότητες που επιτρέπουν τα 
παιδιά να λειτουργούν καλά και να συγκεντρώνουν περισσότερες πληροφορίες από 
άλλες έρευνες με τη χρήση CD-ROMs και βίντεο όπως πχ. το teachers TV. Έτσι τα 
παιδιά αποκτούν περισσότερες πληροφορίες για ιστορικά και πρόσφατα γεγονότα 
που αφορούν τη Θρησκευτική εκπαίδευση απ ότι από άλλες πηγές ή βιβλίο (Essays, 
2013).  
Ακόμη, σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε σε 15 σχολεία στη Νιγηρία και 
αφορούσε τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών οι δάσκαλοι 
επισήμαναν τις διαφορές που βρήκαν ως προς την επίδοση των μαθητών όταν 
συμπεριέλαβαν στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών ΤΠΕ απ ότι όταν 
δίδαξαν το μάθημα με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώθηκε και 
από την ποσοτική ανάλυση που ακολούθησε σύμφωνα με την οποία από τα 200 
άτομα των δασκάλων τα 157 συμφωνούν ότι η επίδοση των μαθητών στα 
Θρησκευτικά ήταν υψηλότερη με τη χρήση κατά τη διδασκαλία των ΤΠΕ ενώ 43 
άτομα είπαν ότι δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση στους μαθητές με την εισαγωγή 
των ΤΠΕ στη διδασκαλία (Kosoko-Oyedeko & Adeyinka Tella, 2010). 
Στη συνέχεια, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήρθε στο φώς το 
μοντέλο των ιστοερευνήσεων το οποίο αναπτύχθηκε το 1995 από τους Bernie 
Dodge και Tom March στο πολιτειακό πανεπιστήμιο San Diego των Η.Π.Α. Πρόκειται 
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για ένα σχέδιο διερευνητικής μαθησιακής δραστηριότητας, σύμφωνα με το οποίο οι 
περισσότερες ή και όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες προέρχονται από τον 
παγκόσμιο ιστό (Web). Όλες οι πληροφορίες που χρειάζονταν οι μαθητές 
προέρχονταν από κατευθυνόμενη αναζήτηση στο διαδίκτυο, σε διαδικτυακούς 
τόπους επιλεγμένους από τον εκπαιδευτικό (Dodge, 1997; Φεσάκης & 
Δημητρακοπούλου, 2009). Σύμφωνα με τους ερευνητές τα αποτελέσματα ήταν 
θεαματικά αφού με την εφαρμογή της καινοτόμου αυτής παιδαγωγικής μεθόδου 
διευκολύνθηκε και ενισχύθηκε η ενεργητική, βιωματική, συνεργατική, η διερευνητική 
μάθηση καθώς επίσης και η διαθεματική προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων. 
Τέλος, σύμφωνα με άλλες έρευνες στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν 
προγράμματα (school projects) με τα οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν κόμικς 
για να προωθήσουν τη μάθηση με τη μελέτη αλλά και τη δημιουργία κόμικς από 
τους μαθητές κυρίως σε μαθήματα όπως η Ιστορία, τα Θρησκευτικά. Πιο 
συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην εκπαιδευτικό Gibson στη Μεγάλη Βρετανία, η 
οποία παρουσίασε μια σειρά από μελέτες περίπτωσης στα σχολεία (Gibson, 2007). 
Όπως παρατηρήθηκε τα κόμικς προσέλκυσαν την προσοχή των μαθητών και 
ιδιαίτερα όσων ήταν απρόθυμοι για το μάθημα. Αυξήθηκε η συμμετοχή τους στο 
μάθημα, ενώ η εικόνα αποδείχτηκε πιο αποδοτική και ιδιαίτερα ελκυστική για τους 
μαθητές.  
Ολοκληρώνοντας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που 
δημοσιεύθηκε to 1993 στο περιοδικό journal of child language βρέθηκε ότι τα παιδιά 
έρχονται σε επαφή με δυο φορές περισσότερες λέξεις μέσω κόμικς από ότι μέσω 
ενός παιδικού βιβλίου και πέντε φορές περισσότερες λέξεις από ότι μετέχοντας σε 
μια συζήτηση με έναν ενήλικα (Stephen, 2003).  
 
3. Συζήτηση 
Οι ερευνητικές μελέτες που διεξήχθηκαν μέχρι τώρα παρουσιάζουν μέσα από τις 
καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόστηκαν ενθαρρυντικά στοιχεία σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα αλλά και τη θετική αποδοχή των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία του 
μαθήματος των Θρησκευτικών από τους μαθητές. Όπως παρατηρήθηκε από το 
σύνολο των ερευνών που μελετήθηκαν οι ΤΠΕ με τη σωστά σχεδιασμένη ένταξή τους 
στη διδακτική πράξη συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός νέου 
μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο ευνοείται η εφαρμογή σύγχρονων 
παιδαγωγικών μεθόδων, διευκολύνεται και ενισχύεται η ενεργητική βιωματική, η 
συνεργατική, η διερευνητική μάθηση καθώς επίσης και η κριτική προσέγγιση των 
διδακτικών αντικειμένων. 
Οι μαθητές με την βοήθεια των ΤΠΕ μπορούν εύκολα, γρήγορα και 
αποτελεσματικά να ερευνήσουν, να αναζητήσουν και να επιλέξουν υλικό, να 
προβληματιστούν, να κρίνουν να εκτιμήσουν και να προβούν σε παραδοχές και 
διαπιστώσεις. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να έλθουν σε επαφή ειδικότερα στο 
μάθημα των Θρησκευτικών με τον πλούτο της Ορθοδοξίας και να γνωρίσουν τις 
διαχρονικές αλήθειες του χριστιανικού μηνύματος μέσα από μια βιωματική 
διαδικασία μάθησης που χαρακτηρίζεται από εξερεύνηση, ανακάλυψη και 
διαχείριση της γνώσης. 
Τα δεδομένα που προέκυψαν από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας 
συγκλίνουν στην απήχηση που έχουν οι ΤΠΕ κατά τη μαθησιακή διαδικασία αλλά 
και στο ενδιαφέρον που δείχνουν οι μαθητές για το μάθημα των Θρησκευτικών 
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όταν αυτό διδάσκεται με τη συνδρομή των ΤΠΕ. Μελετώντας τη βιβλιογραφία 
διαπιστώνουμε ότι, εκτός από την έλξη που όπως είναι φυσικό νιώθουν οι μαθητές 
σε οτιδήποτε νέο και καινοτόμο, παρατηρείται βελτίωση και ως προς την επίδοση 
γεγονός που επιβεβαίωσε μέσα από την έρευνα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών.  
Στο μέλλον κρίνεται σκόπιμη η επισκόπηση και άλλων ερευνών που 
περιλαμβάνουν υλοποίηση ανάλογων διδακτικών παρεμβάσεων με ταυτόχρονη 
αξιοποίηση των ΤΠΕ καθώς τέτοιου είδους πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με τρόπο ωφέλιμο και να αποδείξουν ότι το μάθημα των Θρησκευτικών δεν είναι 
παρωχημένο αλλά ένα δυναμικό μάθημα το οποίο μπορεί να ενσωματώσει κάθε 
μέσο που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη, προκειμένου να γίνει 
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